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PREUS 
apanya, an írimestre .t'50 p tas 
fora. ¡d 2'50 « 
un e l s dies 10-20 i 30 de c a d a , 
mes 
Número solt: 15 Cfs 
Redacció i Administració 
Quatre Cantons, 3 
ARTA (Mallorca) 
DESENARÍ CATÒLIC MALLORQUÍ 
DEHDE TERRES D*AFRICA 
ImpresioBS crepusculars 
Els derrers raigs de sol roti-
detgen les muntanyes veinades 
al caropaoient.aguantant-se com 
„si no volguessin deixar el te-
rreny que durant tot el dia han 
batut impetuosament. En l'at-
mosfera, sofocant fins ara, es 
nota una petita refrescança 
qu'umpl de benestar l'ambient, 
donant la sensació agradable de 
la brisa de mar, com si en reali-
tat el tinguéssim aprop,quant es-
tà molts kiíó.netres enfora del 
campament. 
L*aspecte que s'ofereix ea 
aquesta hora, en que tot lo cre 
at té una sugestió de bellesa im¬ 
comparable, és veritablement 
encisador. Aprop i a cada part 
del campament, dalt uns collats 
desputalls de vegetació, se des-
taca la nota verdosa d'un tancat 
de figueres de moro en vol tant 
l'aduar qu'és una clapa blanqui-
nosa entre la terra rotja del pa-
ratge colindant A.1 costat, s'alça, 
blanc com la neu, aquest temple 
sagrat que no falta en cap poblat 
africà, el morabit, ahont descan-
sen les despuyes dels qui es va-
f ren distingir en vida, lluitant per 
l'engrandiment de la relliffió 
de Mahoma, Casi sempre son 
petits i van engrandint-se a 
la mida que'l Sant fou mes 
^notable. 
- Més enllà, s'aixequen les ge 
gants baules que componen la 
cadena de muntanyes que envol-
ta el campament per tot el con-
oi n com una mtirada que tancas 
el pla. 
La major part d'elles són pela-
des, fent un efecte piebei al cos-
tat de ies altres de mitjana 
vegetació, que encare la tenen a 
llocs, semblant, els trossos de-
serts, fantàstiques clapes de ti-
nyj sobre un cap encare jove. 
aquestes temors superficials no 
tenen encobeiment en l'dnim 
* Les moltes xavoïes de moros 
que venen el thè, tenen.en l'únic 
medid'iluminaciód'unaespelma, 
un aspecte parescut a les case-
tes de la fira, amb la diferència 
de que sols tenen ua sol article 
a detallar. El thè; aquesta begu-
da essencialment del Marroc,que 
constitueix l'aliment principal 
dels naturals, ja que'l beuen per 
aigua i per vi. Molts de soldats 
freqüenten aqueste3 barraques 
influenciats per la beguda, tal 
vegada perquè és l'única dis-
tracció que tenen, puis molts 
se fan 1* ilusió de que pre-
nen el cafè com feien al seu 
poble o ciutat. Altres se reunei-
xen e n torn de la banda de mo> 
s'cide Regulars amb l'afany de 
sentir-se encisats per les notes* 
de les cornetes, que toquen en 
aquesta hora la retret* i unes 
quantes pesses escullides,donant 
una perita i veritable sensació 
d e concert. 
D e sopta írrumpeix 3a dolça 
armoniad'un fonógraf, llançant 
a l'espai les notes d'anyorança 
d'una canso de melangia. Se 
necessita haver estat allunyat 
de la música adormidora de la 
placa, per poder aprecií en tota 
l'intensidat I efecte grat que pro-
dueix t o r n a r i a sentir. HI seu», 
tons armónics ens duen els 
moments afalagadors de la vida 
d'air, quant, després de sopar o 
pasetjant-nos, endolssien els 
nostros oits les estrofes que la 
placa anava desgrasant en mig 
d e la quietut vespral. Sentint 
el Fonógraf em faig Tilusió de 
que visc en í'ambient de tota 
l a v ida; que és una cançó arru-
Uadora d e la terra lluiyana que 
n o m oblida mai í que jo sempre 
recordaré amb fruïció d e bon 
fill. 
Esper un poc; esper veme si 
una altre placa seguirà ten-
guenï-me an el país del somni. 
Es en và. L'audició ha acab.tt. 
Convtnçut de que no ha de 
cantar més, entr dins la ten-
d a , per adormir-me. Mir un poc 
decepcionat el dur llit de la te* 
rra, cota si tairínt-lo s'hagués de 
tornar bl«m.«|No hi pensU,mès!» 
me diu uaa ven interior amb 
deix de pietat La vida té 
matisos distint*, i hei ha que pa 
ssar per tots. 
1 Adevant Uógica tan convincen t 
no pens més. Vatff a e$ti?af-ue. 
Peró abans veig uns ulh blaus 
i expressius que sembla que em 
miren. Es una bellesa que í c s . t 
ta una publicació molt llegida. 
Fins me pareix que no és un 
retrat, qu 'és una jova de carn i 
o s què'm mirA dolsament con si 
en rers de «sser anadona deter-
minada, fos us símbol de la f e -
minitat que rçlfuès abocar dins 
ma copa un poc d< U sem dol-
sor perquè no tos tan aanrga. 
• M'adorm pensant amns els sers 
que m'estünen; jensant que tots 
faft lo qae jo t em rebull l'afin? 
de donar a cotieixe a l'a usem 
l'estat cahnós qut s'experimenta 
en la actualitat perquè deixi de 
està intranquil i pensi que torna • 
rin prest ala sena llar els soldats 
que'l deixaren per uia obligació 
de boa fill; i que quant bi' tornin 
seran més homens qw'abans, 
perquè si nin mereixedors de la 
consideració que so s'ha dere-
gatetjar ais qui^rea sebre sif • 
resignadament j amb orgull un í 
anys dé.vlcisitutsr «Is mé* florits 
deía.'ilt e i 1*tUtr i ' i i ? 
ideal de patriotisme, qu'es amor 
a lo nostro, a lo %ran,a la Trsdi' 
cíb... 
Pere Esteva Sanche 
Tarquist Agost de 1926. 
N. Fa tempi que nos fou enviat a¬ 
quest article que p«f df«caU no p i 
blicar«m més r m t - Avui ha feim 
perquè no bt penada eacare la 
oportuftidat. 
Floretes DEL camp 
• - riu*» 'Si^MJa ' i 
LARSBLANC 
L'ars blanc rot 
llu 
P 
d 
s'espolsa la Ju¡ 
com bolva fiori 
que del cet s'c5Í f 
quant s'h&>íte> 
el mame!! tieví 
es vesteix 
d'un fruit po' 
d'un fruit verm 
de calor de sane 
LA CORREI/OLA 
La c o r r e r l a 
semola uri p a n v i i u . ^ \ . 
Ondile»* é i t ó . . * * ' * * f c - '"; -• 
semola un a t r i U ,?-'*b 
unàctfpa • * w .* :< . - : , .^nx 
de boca al cel. * *? 
Son les roseiHfs 
a dins d e r t ^ r r T " 1 / * V ' ; • " " " 1 
un es morati ''*'"' *** " * 
iaMm^àtttìè) 1 - ' ^ « 
són.HBesUoiftrp X.r*y«.j; •-.^ -».-" 1 
quasi div|p«^,,- J >•;> .^"j-w, 
són un e s t o l , . , . ^ . , . . ^ , . ;„ ,v ;-
de b i p * f o f l j w . * ^ , . t t , - > v t . „ 
sjn resplapdpr.^ a f j _ t \ u ^ 
d'un vm amor , „ r . . . . 
arreu «or .V l " ^ ' S « M * « & ^ 
persób'rVet'B'aT*- 1'^ 
óerresfirat ' i>* 
un cobreilit^  a, tft^V'fl | ,, .V 
S En «1 parat ' • . 
engalanat- •« ' ' 
de margalîïteiW,^ • 1 ? - • ' y ' '•" > 
iqué pîaS«erft-•"•*•«•'*•*'.•' 
a! sol bîÉrtt • W»ïU ' ' 
f er-?e.W>«Bf ^ ^ ' © s í - j í . { * * v •""•''; - -
Spbhe ejp pjp^ * ^ . -
rejovpits V - n 
son tecord, ' H 
un âesrgïort » • • •, 
d'hoéeséiicftiwisîkr" > . . ^ ' * ' ? 4 i » » 
goigesirbJ2*iï, .• *. .v.* 
de futures:ÎQ^}^.-., '. , ; •" -, v (o 
de les fresques noies' , ; > 
LES VIOLES 
Son fes violeta 
4e colorJfc!ri!?& "U-V"-.' '-•!• 
són íes violetes ' ' ' ' • • 
tot humilíiar; 
són de peniteuefs-
el,fio; íi senyal, 
- p e r í i ï x 4 ' j f - ' - ; - • 
en terrï^q«brff^teai> > i ' 
toies mc.ina.ie-, „ : 
totes de genolls. ' ' ' * 
Juan Vilalta Roca* 
P í t i m a . 
. F S F F I ^ : - » S Y BsciifSiín a Vaildemosa 
f"* Hítnj'ebjíita aquesta ressenya que pubücam en la lleagaa qu'ka estada escrita 
Cov> júbilo y '"animación efsettió la 
C. d| :' wnestvo pueblo su excursión 
anua!, sieiidorol lugar a visitar esle año 
yaUdémosá i sus pi í toa-scos alrede-
dores. ')¿t... 
\ll 11 del c^j?i|íítc !!>.'iy de mañana 
ya , numevoso3.ic<íngre í;'!r1tc< invfJiau 
el loCftl de la C . comentando en ánimo, 
sas tertulias la exclusión, tiempo hacia 
ya en proyecto y que hago en breve 
tenia que ltevar-se 2 la realkiad./T! nu-
mero de excursionistas va e'-eciondo 
por ^nomentos a ¡iiedida que la iiora 
de partir sé acerca; las clisrías ainn«u-
tan también, cuando de repente óyese 
'" _i?fiikV02 la de nuestro amabilisiino Dtr. 
'-'qutí antes de partir quiere que ¡.odos 
invoquemos a nuestra Patrona la Vir-
•ig&ti de San Salvador, para que nos 
conserve sanos y salvos durante los 
, do^ días que estaríamos ausentes de 
nuestro, pueblo. 
. TDespués de ¡avocarla y confiando 
en su protecciúiijdtose la orden depar-
tir, marchando todos hacia la estación 
del ferrocarril que tenía que condu-
* cirnos hasta l^alma. Muy en breve los 
' 140 congregantes, que éste era el nú¬ 
. mero, estuvieron colocados en 5 va-
.•gones preparados de antemano para 
. ta l excursión, y momentos después 
emprendíamos veloz carrera dejando 
atrás ias hermosas campiñas de nues-
"tro adorado pueblo at.-irc-indo a pasos 
*• ú¿ á^~~r.t> ládisrancia a recorrer.Anda 
"*' el tiempo y u medida que anda nuestro 
vehículo es ha internado que anda fi:er-
zd di.' bacoaadas de humo como un ti-
tán que desfallece, que sin dornoscu 
enta ve'z¡lurabraraos ya loutanza ¡a 
silueta tic Bellver y poco ¿cop^i est 
mosya en la esiaci('»n a¿ Paltn.J. Adi 
' siete autocamiones aprontados, £"¡';t-
s"cias a ' las gtístioíie? del •muy noble 
•' pa ti icio artaners^e D. Rafel Bianc;:, 
* Cuyos trabajos y desvelos en pro de 
• la Congregación jar;/ás podremos ol¬ 
i vidaraios «onducen al término final de 
nuestra excursión. Vamos cruzando 
extensos bosques de olivo.*, esos o.i¬ 
. vos que tanto caracíerizan estn pera 
del Mediterráneo, vamos cruzándolos 
y subiendo cuesta arriba.que eu altu-
ras imponentes está Vaildemosa, Ja 
simpática vida mallorquína que ya te-
• nemos delante y que 310 tardarsíiios 
mucho en cruzar sus calles. Varios 
recodos más de la caprichosa ca¬ 
. rretera y ya estamos de pleno en Vail-
demosa dí-jándola atrás para visitarla 
,por la tarde, puesto que ei lugar de 
parada era ía Ermita, distante unos 4 
klm.Entre bosques de encinas y pinos 
esta la Ermita habitada por los mismos 
anacoretas que pueblan ias importan-
tes soledades de nuestra Pinialgorfa. 
Coa la amabilidad y sencillez en ellos 
caracterí-iieas nos ofrecieron ayua 
,y. demá-> necesario p i r a reparar nu 
, estras desfallecidas íucrr5«, nos ense-
ñaron ias dependiíacias y finalmente 
nos conducieron a un mirador desde 
donde se ofrece una de las visiones 
• más sublimes ds ¡a cojiia mallorquina, 
¿Jespués que se hubieron reparado nu¬ 
. estras fuerzas fué libre la visita a 
Míram^.r esa solitaria mansión de la 
cual hizo ei Archiduque Salvador la 
más ideal de tas soledades, es por de« 
más decir nuestras ímpresioítes. Todo 
está tíjcüo con solo decir que el ^ r -
caiduque a mas di arcludtiquéí era 
un sabio,;un artista y un Mecenas,. 
Agradabl.echenteiiítpresíomdoí de esta 
visita emprendimos la marcha, a Vailde-
mosa; i una vez ailíempezamos a*reco-
rrcr^us e í lrechasi tortuosas caites"; 
no? canso «xtrañeza que aun 'allí está 
en-todo su vig-ar el tipo de -payesa • 
malíorquitfa, esa p iye.-.:i santificada 
por ei nacnií/cato y juventud de una 
oe las que más enaltecen Mallorca 
Yg-!oriiican Valldtmosa. la Be ta Ca-
talina Tíiomá?,Vistt.n' la casa y para-
jos santificados, por li vir^e?) Valldv»-
nioóiinty pasar la noche en vela en el 
coro de la Cartuja, causaron tales im-
presiones en roí,que no creo jamis o l 
vi darlas. Por ¡anoche,' en. una de las 
dependencias de la Cartuja, en la 
que estábamos todos reunidos, nues-
tro Director tuvo un recuerdo para 
los congregantes que en otros a-
ftos efectuaban la excursión con 
• nosotros y que en tos presentes e s -
tíiban ya en África, y a en las inmen-
sidades de la América; para ellos 
pidió un recuerdo y una oración, tina 
oración sí asemejándonos de ese 
modo y rcsmplazindo el luj¡;ar de 
unos sanios mirjes que e a otros 
tiempos, envueltos en blancos ropa-
jes purificaban su alma con ias á s -
peras, pero santas reglas de un San 
Benito. Allí pasamos la no.^he oran-
do para.el progreso de la Congrega¬ 
ción,orando sí ya que en otros tiem-
pos tal vez no orara y en una depen-
dencia contigua el célebre músico 
y su amante la célebre norelista 
romántica, pero inmoral Mida'»2 
Dudevant. Allí p a c a n o s i-a no-
che y después de oír misa q a 1 ce-
lebró nuestro D.regresamos •: \+ 
muy de madrugada a Palm-.»; l i ma-
ñana fué libre viendo por todas par-
tes grupos de congregantes que vi -
sitaban los punios más indicados de 
la Capital, mlin*. No tardó en llegar 
la hora err que de nuevo colocados 
en los coches del tren emprendíamos 
velozmente nuestro regreso hacíanu-
esífa viíla natal.Pasadai algunasfioras 
entraba el tren en agujas entre alegres 
pa< o dobles ejecutados por la baada 
de Capdepera contratada para reci-
birnos. Estuvieron en e¡ andén, el 
alcaide accidental Sr. .Uasáanet, una 
representación del Clero y otra de 
¡a Guardia Civil. Acto seguido em-
prendióse la marcha para San Sal-
vador, y una vez allí cantosa por la 
comunidad parroquial una solemne 
S i l ve en acciá.i de grac ias dan-
do el P. Bordoy Teaüno ia bienve-
nida a los congregantes.El Sr Rector 
nos exhortó, a que trabajIranios para 
nuestro proveKio, y que continuára-
mos amando a la Congregación y a 
sü Director. Luego entre varios vivas 
a la C. y a su Dtr, dió.se por termi-
nada !a excursión, después de haber-
se deslizado entre ia mayor alegría 
y compañerismo. 
Sólo me resta agradecer desde e s -
tas columnas en nombre de todos los 
congregantes y su Orr. los desve-
l o s que ocasionamos al Rector, de 
Vaildemosa, nuestro más sincero 
agradecimiento también a D Rafael 
l.l'aties Tolosa.y a las autoridades ci-
viles y eclesiáticas que se d ignaron 
dar realce a ta..ñafio acto; a to:los 
el ias nuestro agradecimiento. 
Que la C. M. prospere, adelante a 
paso s de gigante por los caminos 
de la cultura y de la ciencia y que la 
Virgen bendiga los desvelos que 8 
años ya hace, lleva el benemérito 
arianense y ejemplar sacerdote qu« é 
todos los congregantes liamamos con 
ei clásico nombre «DonjPep» 
01 A s 
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De Sun Serrarà 
—Adins aquesta desena devem paria 
de alguns asuntos importants. La 
Scciedàf Cultura Serverense ja ha 
uberta sa llista per apuntar imU eis 
qui vulguen accions del camp de es-
port í pareix que s'ha pres amb gran 
entusiasme i son molts els que se 
apunten i e n prenen moltes. Votdriam 
que la cosa no vari ïs per poder veu-
re'l prest arreglat. 
—S'esta ja apreparant per posar una 
gran cantidat de esquerda per la Cs# 
rretera que'va a Sant Llorens. S o 
durà.ei cilindre, que va a motor i 
segons noticies fa molt bona feina-
| D E S G R A C I E S 
Dia 15 na Margalida Vives (») de 
can Cupa estava goitant en el terrat 
í-e romperen els brendotafs i caigué. 
Per la bona sort no se feu cap ferida 
grave, peró bastava per fersen de 
bastant grossest També en Tomeu 
(a) Caregol anava a la Gruta; el mul 
tengué por i li girà «l carro abaix 
del camí.peró n o se va fer cap ferida. 
Totes le« fies de la Purísíma ensaien 
alguns cants per fe una g r m festa i 
segons noticies se feràn en el convent 
de íes germanes franciscanes i 
son moltes que liei prenen part *n dita 
festa. Voldriam que se realisàs prest 
per porerlos donar la enhorabona 
perquè creim que heu fera de pri-
mera de fprimera com sempre hao 
quedades molt Jbe en Iotes les fuu 
dons que han fetes durant alguns 
a'iys. 
Correspa/tsat 18-9-26 
SUSCRIPCfÓ 
per regalar a D. Lluís Pascual GcH-
zàlez les insígnies de ta Crea de B#-
nefïcénciade V. classe amb distintiu 
negre i blanc, 
Suma anterior 419'QO 
D. Ferran Blaues Boiseu 5'00 
D.Mateu Meíis fMestrp 
nacional 5'00 
Rt Y>. Perd Fevrer càtedra 
tic de i'Inetitut ' 5*00 
Suma i s«gurà 434'00' 
Relligioses 
Di ren res pròxim se eotuen*-
saràn Í©s Coranta flores que 
deixà esfablides ía família Mo-
ley dedicades a SÉ JUiquel. Het 
ir lililí • ll 
haurà les f uaetoas de costana 
i aeabiráa el diumeasfe. Pea-
dieará el Triduo el Bt D.ferotii 
Alomar ds Llubí. 
CONTENT 
Dmineuge, coas a quart hai 
hturá !a es a mió g^a^ral dils 
Terciaria. 
DE C i NOSTRA 
METEOROLOGIA 
Seguim el temps calorós. Lo 
| que no feu a principi d'estia 
heu ha fet al final; estam per 
entrar a ia tardor i sembla 
qu'estam a plé estiu; en demés 
s o tia plogut, per la nostra vi-
la Seria necessària ja una bo 
na saó. 
ESTAT SANITARI.— Fora 
dels crònic* no hi ha malalts 
de gra vedat ui malalties epidè-
miques, fiei ha general salut. 
Ea prova d'aixó, en aquesta 
decena no hi ha cap mort ni 
cap sagramentat dins la nostra 
vila. 
AG RICïIJjTlíRA. 
J3 (ba acabada ja la reeolecció 
'd'amet'es. N'hi haaagudes en 
general moltefces;però no tenen 
preu, Se paguen de nou a deu 
duros i «.ixo, enguany no 
sembla boa preu» per causa 
d'haver-se pagades molt més 
cares aquest any pasat. Le» 
figues s'han secades molt be, 
euguany i n'hi ha moltes, 
moltes. Però tampoc tenen bon 
preu, puis diuen que, les co-
rrents,se paguen damunt quin-
suo pessetes, lo qual es un preu 
molt baix. Els porcs haa teu-
guda la topada del mal. Se n'ha 
mort colquo, si be no tants 
com l'any passat, peró els pocs 
que s'han trets venals han es-
tats posats a quinze pessetes-
que es un preu tirat. No remu-
nera aquest preu la despesa i 
la feinada que s'ha de fer per 
engreixar-los. Així els pagesos 
enguany tenen maia anyada 
general 
ESCOLES OBERTES 
Eí dia reglamentari quedaren 
obertes totes les escoles nacio-
nals i no oficials de la nostra 
vi Ja. 
VESCOLA DE MUSICA. 
tis estada una grossa decepció 
per tots eis qui no estaven en-
tevats, el trobar se enguany 
sense escola municipal de 
musica. 
Molts creien que era sols ta 
banda lo que l'Ajuntament ac-
tual havia suspesa i enviaren 
s seus fills a l'escola demúsi. 
ca; peró aquesta havia estada 
també suspesa per l'Ajunta-
ment, perquè anava englobada 
en leï condicions del contracte 
del Director de la banda.Aisí, 
novament queda abandonada 
aqueixa branca de la Educació, 
qu'era una esperança per l'es-
devenidor. |/« hu vall 
DESGRACIES 
Dilluns dia 13, el jove En 
Tasà, fiy cU Mestre Juan Ta¬ 
sa, picapedrer, treballava a la 
Cova i caigué de una teulada 
de una altura d'una 25 
pams. Se f en mai al bras 
esquerra i un trenc a una ceya 
a la que li posaren no estre-
nyeder. Veoturosament no 
tengué res espanyat. Forma 
part del tay d'en Miquel Tayet 
que té els ho mos assegurats a 
la Mutualidat d'accidents de 
Mallorca. 
SOLDA TS LLICENCIATS 
Aquesra setmana han ven-
guts molts de soldats d'artille-
ria que, per recent disposició 
les es estada concedida llicen-
cia quatrimestral. 
Excursió de la Protectora 
Tal com haviem anunciat 
diumenge dia 12, la sociedat 
de Socors de Palma «La Pro-
tectora > feu ia excursió a Ja 
nostra vila i les Coves, formant 
part d'ella l'Orfeó de la matti-
xa entidat que amb tant d'a-
cert dirigeix el Mestre Don 
Artur Baratta. 
Arribà el tren devers les 9 i 
mitja del matí. Eren els excur-
sionistes uns 150 als quals 
acompanyaven el President de 
La Protectora Don Gabriel 
Carbonell, el Vis-president 
Don Lluis tferbal, catedràtic 
del Institut i l'exregidor de 
Palma D, Josep Llabrés, for-
mant part també de l'excursió 
moltes senyores i senyoretes, 
A l'estació foren rebuts pel 
Director-Gerent de la Compa-
nyia dels Ferrocarrils D. Rafel 
Blanes, el Batle aecideutat D' 
Antoni Massanet, el medge Sr 
•Souvelles i una representació 
Ú9 l& cíarecia i molt de pú-
blic. 
Presidits per la Senyera i de 
l'Orfeó s'en anaren a la Casa 
de la Vila devant ta qual l'Or-
feó cantà 'Himne a Ramon 
Lulb> d'en Pau Coll i «La 
Sardana de les Mooges> d'Eu 
Morera que foren molt Aplau-
dits per ia gentada que s'ha-
via alfa reunida. 
D'allà s'en anàreu a la Pa-
nóiuia aoat oírea U Missa 
Major i l'Orfeó, dirigit per son 
Mestre Sr Baratta canta ana 
grossa partitura a sis veus. 
L'acompanyaren amb l'armo¬ 
nium el pianista ciutadà Sr 
Picó í amb i'Orga el Rt Sr To¬ 
us organista de Sta Creu de 
Palma. 
Dinaren, repartits entre les 
fondes de la nostra vila i des-
prés visitaren cLes Cove«>.Ea 
la Sala de Banderes hi canta-
ren «Marina» d'En Mendels¬ 
sohn que, entre la llum de les 
bengales que li dava un aspec-
te fantàstic, era d* un gran 
efecte i arrancà grans aplandí-
ments als excursionistes. Os 
retorn a la Plaja de Canyaatel, 
defaU els pins de tes Vaguea, 
foren obsequiat* amb un refre-
»c abundant i esquisit pel raet-
xe D, Antoni Solivelles. 
Arribaren » Arta a entrada 
de fosea i se dirigiren a la sen-
yorial casa de D . Rafel Blanes 
Tolosa cantant dins ella <La 
Sardana de les Monges» i 
«Marina» d'en Mendelssoho, 
El Batle, Rector i D.Rafel 
Blanes entregaren al Sr Carbó, 
nell donatius per l'orfeó. 
Devers les 9, entre visques i 
entusiastes despedidas, ei tren 
exprés partí novament cap • 
Palma, aoautsen satisfets de 
l'excursió, de la qual la nostra 
vila en guardará, com ells ma-
teixos, agradós record. 
PLESBISCIT 
SeoM cap entorpí ment i amb tota 
pau se fiu et píesbieit off anísat ptr 
I ia Ü. P. a favor del Govern. El dl-
venres a vespre, dia 10, S Ï reuniren 
a la Sata, els membres del Somate» 
retador*i demés persones que s'ha-
vien ofendes a aidar an aquesta tas-
ca an els quals; dividiran en Comissi-
' ons de dos,per recorre la barriada que 
! se les senyalà a fi de reculllr eí rníjoi" 
número posible de firmes.Cada una d' 
aquestes comissions treballà ferm per 
obtenir-ne moltes i entre elles i les 
que se reculiiren en les taules peí i to-
rito íeren itn'nombre considerable. La 
taula de la Sala fon ia que donà me-
no» contingent, perd en donà molt, 
molt, ta que se posà & Na Bailesa al 
portal del jardi de C\ Don Enric 
QaKano el qual l'adornà amb eis dos 
feixats del Rei i del cap del Govern 
amb dues groses banderes espanyoles 
una a cada branca de portal i algunes 
botelles de licor dernunt la taula. Els 
qui passaven per allá eren convidats 
e íírmaf, i s'en feu un bon aplec. 
El dia 13 a vespre s'ajuütar-n els 
plecs a la Sala que donaren un bon 
resultat; 2017 firmes. 
Se exlengueren les actes correspo-
nents qae firmades, pels Interventors 
torea ajuntades aU plecs firmats i tos 
enviat «Palma, 
No se registrà cap accident desa-
gradable. 
OBRES MaSIIPALS 
Segueixen les obres de l'es-
calonada veya de la Parroquia 
Esta ja escotada fins a la be-
rrera casa i tè ja el rost que li 
loca «om a carrer transitable 
per earros. Ara se somensará n 
les «acales que han ae ser per-
l'estil de les del carrer de la Pa 
rróquia, 
DESGRACIA 
Avui, dia viat, «n la fàbrica de 
asserrar del coilet.el seusfí ha 
xapat un dit de la mà, de per 
llarg, an el jove operari Gabri¬ 
el Canay o Jan. Ssntlm sa des-
gràcia. 
MORT 
A Palma morí la setmana pa. 
asad* D. Rafel Blanes Mestre, 
parteneixent a una de les més 
distingides famílies de la nos 
tra vila. Era d'edat ja avansa-
da, i de cristianes coaviocious. 
Mori confortat amb els auxilis 
de ta relíigíó. Passat-dama ea 
ía Iglesia Parroqui ü da i* 
nostra vila se celebran solé m-
nes funerals en sdfragi de 
la seva ànima. Al cel sia i rebi 
sa familia l'expressió del nos¬ 
tro més sentit condol, 
O B R A N O V A 
En eís nostres tallera es estat ttnprés un llibr¿t i ; a : l t -
cions titulat «Camino de Perfccciófl» per un Pare'del Oratori 
de St. Felip Neri 
Té mes de 550 planes i s'ha posada a ta venta eaquaderaat 
amb pianxes dorades, tela i cantells vermells al preu de 3*54 
pessetes exemplar. 
PIROTECNIA ESPINOSA 
Nuevos programas para RAMILLETE>, DSPUSGJ i 
RATIFlCí ALES propios para fiestas pirticaLirei, d ; 0 nfrí y. ¡ t. i i 
Novedad en FUEGOS BLÉCTRIC33 de grao esplender 
l luvias de fuego placeado y dorado 
FUEGOS JAPONESBb«sCO*íBTR5 REALES coa ca&eüe» 
Coa*-, us de hoaoroaCosetes eléctricos -Coheíes escondíJ*§ 
cohetes reales con lluvia «erad» y plateada. 
16 Taulera A n a . 
• ¡•SÍ-- h'C-i. \-t.\! v.í #:c' í,íe2 ¿sí s t i l l a * * 
,í¡'.r, foft-u r-s Ò7t-q ,jí.'ji¡niínOB J£Ci-
JS : i s . i< ÍV, r í . c « sa eifp ÍJÍ ,)ioifi 
•,v. ¿L ¡ * i. tíí iSnjai, J*b iülnrjq 
í í t , ••• a u , i,r,t;í t:'¡ i tea ís.Qjifii;, 
'¡•••"•.. n Í «!l-íl¡ij<> *aeoT¿ ««íib tituis 
í ¡jij •«,»(; 3b !,'3C!fJlí eh¡¿3 f- fi;"ítl 
üím à i o * © f í j l i s ovác-ríM 
•cuñal f*m« rrsrc/^flflçraosf'J 
•JB abatojo «Jaiiisiq Ifi mirin 
b ( a ) Ganancia 
"i i. ¡ lo t i m y , ja s o r t ì i ì w m c i ! 
il 
^ - t P - O - R F I N ! 
¿i>»¿9eg*ó e i momento de poder ofrecer ai público, cualquier libro 
^"interese, en inmejorables condiciones. 
Concedo largos plazos. 
Muchas obras, pueden adquirirse por cuadernos semanales. 
Represento las editoriales siguientes: «Editorial Manuel Castro» 
* Ediciones Ara mis» v el centro Editorial «Mundial Biblioteca» 
J u l i á n , ; G - a r a u 
CUEVAS DE ARTA 
O T A S ; Sirvo por eorreo todc» B | S cares. 
Automóviles de ocasión. E s c o p e t a s y accesos, o r 
Utensilios para colegios, 
SERVICIO DR AUTOMÓVIL 
S A R T O L O i y r e FLAGÜER 
( A ) M O N G O L ^ 
A todas las llegadas del Ferrocarril náy 
aamión que parte directo para Capdepera y 
Gatarratjada. Detestes puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
Hay también coches, ¿imponibles para las 
Cuevas y viajes extraordlaârios. 
DIRECCIÓN; ANÛULQ, 1. 
.Áutomovi ls de lloguer 
D E L S 'GERMANS 
S Á R D ( Á ) TERRES 
A cada arribada de tren van a VEstaciò. 
Tenen serYici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves^Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts. 
DIRIGIRSE: 
Carréd lEnPitxoIn.«8. 
Id Son Servera n° 29 A R T A , 
L A S N O V E D A D E S 
T e j i d o s , . :. 
M c r c e r e r í a 
P e r f u m e r í a 
DE JUAN VICENS 
CALLE DE ANTONIO B L A N E 3 8 8 
ïYOLEÜ ESTAR BEPÏ SERVITS? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te, una Agencia entre Artà i Palma i hei 
Ta cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'eitcàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0 . . 
G r i a n à ô s A l m a c é n 
S a n J o s é 
~m | xz 
¡ H O Y , G O M O ^ N A D I E Í 
detalla en precios, esta «asa, todas las 
QRANDEéN6VCOADE8 
UHICOS almscenti q u e ^ n e n en grandes esi5<eficias 
TOBO L© <2UE Sfe R E Q Ü Í E R E ' PARA! 
VESTIR Y CALZAR 
v *ue venden más barate owt nadie 
í e le t tco W..,. 1 Precio.JJ> . 
B S I A C A S A N O ; « E « E i . f l ^ ^ Ü ^ } . » • 
ALMACENES MATONS 
D E 
RAFAËL F E H Ü BLANES 
CALLB DE JAIME II n." 39 al 49 
a l m a d e M a l l o r c a 
- S A S T R E R I A P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
~ ' V " A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S 
P A ^ A V E S T I R DE TODAS C L A S E S 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DË RAÇA 
fiUNiS, C O L O U S , ALIMENTS E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO» 
R E S ; ANELLES. P L A N S I C O N S U L T E S * 
^ i » f f « W a % M Á M x é R M i ^ 
Ensaíraades i panets 
En lloc se troben millós que * U 
PAKADERIA VÍCtOTÍB. 
E S P O . R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A ea botiga íicí trobaren sempre f e a e 
pAnetg, gallctea, beacnlte, rollete, 1 t e t a 
casta de paatlccrla. 
TAMBÉ SE SERVEIX a DOMIM 
Netedat, proutltnt ;1 econoaile 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
Ji ifeicií m m UI il(|ftlf 
O H d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PlfÍA 
uuatre Cantons, 8-ÀRTÀ 
Te olis de primera i segona e l a s e e * 
preus acomodats. 
Serveix bar rals de 16 li tro* a domicili. 
V E N T E S E N G R O S I AL DETALL 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA 
ANTONI GILI ( A ) C O M U N A 
Y 
B M E , FLAQUER ( A ) M A N G O L 
SERVtCl DIARI EN PRONTITUT l ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARHEGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ Artà- Can Maftgol, Angulo 
« . - C a n Comuna Gentío 
GAFÉ SENE MESTRANs 
de varies c íasses i pren» 
SE'N TORRÀ CADA"DU 
Venta ea la botiga ie comestialei d ' e » 
JAUME CABREB 
«KTORl B L A N E S 
